



















　 遺 伝 子 デ ー タ ベ ー ス（NCBI GenBank Gene, 
Nucleotide）に登録されたC. butyricum 10株（表１）
のDNA topoisomerase Ⅳ（DNA gyrase）subunit 
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　RT-PCR：FastStart SYBR Green Master 
（REF#04 673 484 001、Roche Diagnotics） を 使















NCBI Accession No. Souce Length(bp)
AGYK01000021 Clostridium butyricum 1914
CP013252 Clostridium butyricum 1914
CP014704 Clostridium butyricum 1914
CP016332 Clostridium butyricum 1914
JXBT01000001 Clostridium butyricum 1914
NZ_AQQF01000189 Clostridium butyricum 1914
NZ_ASPQ01000107 Clostridium butyricum 1914
NZ_KB851134 Clostridium butyricum 1914
NZ_KV823324 Clostridium butyricum 1914
NZ_QRUG01000044 Clostridium butyricum 1914
表１　比較したC. butyricum株
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primer setと し てBbgrB-s・-as、botulinum neuro-




























SYBR Green Master 7.5 µl
Primer-s (20pmol) 0.2 µl
Primer-as (20pmol) 0.2 µl
Distilled Water 6.1 µl
Template DNA 1.0 µl













Heat activation 95℃ 15 min
Denaturation 94℃ 15 sec
40 cyclesAnnealing 55℃ 30 sec
Extension 72℃ 30 sec
表３　試薬調製（SYBR Green）およびRT-PCR条件
表４　Primer set sequence（一部配列）および増幅遺伝子断片長
Heat activation 95℃ 15 min 
Denaturation 94℃ 15 sec 
40 
cycles
Annealing 55℃ 30 sec 
Extension 72℃ 30 sec 
SYBR Green Master 7.5 µl 
Primer-s (20pmol) 0.2 µl 
Primer-as (20pmol) 0.2 µl 
Distilled Water 6.1 µl 
Template DNA 1.0 µl 
図３　ntnh（左）、bontE遺伝子（右）の種間alignment（一部）
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　 本 邦 で 発 生 し た、Clostridium butyricum中 毒
事 件 株 の 遺 伝 子 解 析 の 詳 細 は 不 明 で あ る が、 近
年、plasmidを 介 し た 水 平 伝 播 等 が 指 摘 さ れ て い
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